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Osaka University
編
集
後
記
二
〇
一
一
年
二
月
一
一
日
に
発
生
し
た
太
平
洋
沖
地
震
は
、
私
た
ち
に
大
き
な
衝
撃
を
与
え
ま
し
た
。
津
波
が
町
や
人
々
を
の
み
込
ん
で
い
く
映
像
を
前
に
、
私
た
ち
は
語
る
べ
き
こ
と
ば
を
失
い
ま
し
た
。
国
語
学
の
大
学
院
の
卒
業
生
の
中
の
お
一
人
は
、
実
家
が
陸
前
高
田
市
に
あ
っ
て
、
ご
家
族
は
無
事
で
あ
っ
た
も
の
の
、
学
生
時
代
の
研
究
書
そ
の
他
の
一
切
を
家
と
共
に
失
わ
れ
ま
し
た
。
被
災
地
で
は
未
だ
に
大
勢
の
方
が
苦
し
い
生
活
を
強
い
ら
れ
、
福
島
の
原
発
事
故
は
収
束
の
兆
し
も
見
え
ま
せ
ん
。
そ
ん
な
中
で
、
こ
れ
ま
で
と
同
様
に
『語
文
』
九
六
輯
を
お
届
け
で
き
る
こ
と
の
あ
り
が
た
さ
を
か
み
じ
め
つ
つ
、
日
本
全
土
で
、
思
う
さ
ま
こ
と
ば
の
花
を
愛
で
る
日
々
の
再
び
帰
り
来
る
こ
と
を
願
わ
ず
に
は
い
ら
れ
ま
せ
ん
。
末
筆
と
な
り
ま
し
た
が
、
震
災
で
お
亡
く
な
り
に
な
っ
た
方
々
の
ご
冥
福
を
お
祈
り
す
る
と
と
も
に
、　
一
日
も
早
い
被
災
地
の
復
興
を
心
よ
り
お
祈
り
申
し
上
げ
ま
す
。
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